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İstiklal Marşı na anket
ANKARA, (Hürriyet)
I'S T İK L A L  M arşı'nın kaderi için start verildi. 
Kültür Bakanlığı'nm söy­
lenmesinde güçlük olduğu 
gerekçesiyle milli marşa 
yeni beste arayışı girişimi, 
Kamar ve Piar adlı araş­
tırma kuruluşlarına anket
'K ü ltür Bakanlığı'nm  İstiklal M arş ı'n a  yeni 
beste arayışı girişimi, K am ar ve Piar adlı 
araş tırm a  kuruluşlarına anket düzenlem e  




rinden E m re Kongar, 
Türkiye çapında gerçek­
leştirilecek anket için, bi­
lim adamı ve müzisyen­
lerden oluşan bir ekip 
kurdu. Kongar, soru ka­
ğıtlarının hazırlanmasında 
ve araştırma yöntemlerin­
de “Tam bir özgürlük”
Beş kişilik eroin şebekesi
•  Van ve Diyarbakır'dan getirdikleri, Avrupa'da değeri 3.5 milyar lira olan 23 
kilo uyuşturucuyla Atatürk Havalimanında yakalananların yanı sıra Interpol' 
le yapılan işbirliği sonucu, 37 kilo eroin de Almanya'da ele geçirildi.
Nuri AYKOL/ İSTANBUL, (Hürriyet)
VAN ve Diyarbakır'dan getirdikleri eroini İstanbul'dan Avrupa'ya ka­
çırmak isteyen beş kişilik bir eroin
Sekesi, yurt dışı değeri 3.5 milyar . olan 23 kilo eroinle yakalandı. 
Interpol'le yapılan işbirliği sonucu, Al­
man polisi de 37 kilo eroin yakaladı.
Narkotik Şube dedektifleri aldık­
ları bir ihbarı değerlendirerek, Ka­
dıköy Altıyol'da konfeksiyonculuk ya­
pan İbrahim Çetin'i, Hollanda'ya
gitmek üzere geldiği Atatürk Havali- 
manı'nda yakaladılar. Sorgulanan İb­
rahim Çetin, Fahri Orak ile Vah- 
yettin Sacar'ın Van ve Diyarbakır' 
dan getirdikleri 23 kilo eroini Acı­
badem Başkent Sokak'taki odasında 
bir valiz içinde sakladığını söyledi. Bu 
arada İbrahim Çetin tarafından yak­
laşık 15 gün önce Konya'da Mehmet 
Ali Aytekin'e zeytin yüklü bir kam­
yona saklanan 37 kilo eroin de Inter- 





da hiçbir çekince göster­
meden onayladığı öğre­
nilen anket ekibinde şu 
uzmanlar yer aldı:
Prof. Ayşe ön cü  (Bo­
ğaziçi Üniversitesi Sosyo­
loji), Yrd. Doç. Tuğrul 
Tanyol (Marmara Üni­
versitesi Sosyoloji), Ay­
dın  A la c a k a p ta n  
(Emekli Büyükelçi, Tu­
rizm Bakanlığı eski Müs­
teşarı), Aydın Ortabaşı 
(Emekli albay, eski askeri 
ateşe), Prof. Haluk Ya- 
vuzer (İstanbul üniversi­
tesi Eğitim  Bilimleri), 
Doç. Dr. Mete Tunçay 
(Tarih ve Toplum Dergisi 
Genel yayın Yönetmeni, 
SBF öğretim üyesi), Sar- 
per özsan  (TRT eski 
yönetim  kurulu üyesi, 
besteci), Kamil Şeker- 
karan (Müzik yazarı, 
Fülüt grup şefi).’
Anket çalışmalarının 
yaklaşık üç ay içinde so­
nuçlanacağı belirtiliyor. 
Kültür Bakanlığı, Piar ve 
Kamar'ın anket sonuçla­
rına göre İstiklal Marşı 
konusunda kesin kararını 
verecek.
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